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付記：この文章は、2018 年 3 月 25 日（日）に、東京大学福武ホール・福武ラーニングシア
ターにおいて行った、新学術領域研究 〈個性〉創発脳 第一回市民公開講座「科学者として／
当事者として研究すること」の対談に基づき、その原稿に若干の加筆修正を加えたものである。
当日の司会を担当したのは原塑（東北大学大学院文学研究科）、当日、会場から多数いただいた
質問を確認し、回答するものを取捨選択したのは、内田麻理香（東京大学大学院総合文化研究
科）であった。また、この文書の編集は濱門麻美子（岩波書店）がおこなった。 
